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В белгородских вузах 
искали бомбу… 





На минувшей неделе в некоторых белгородских вузах вновь 
объявили эвакуацию. Сообщение о заложенном взрывном устройстве 
поступило утром в четверг на телефон дежурного МВД. Неизвестный 
молодой человек (судя по голосу, ему лет 17-18) был предельно краток: 
«Слушайте внимательно, в зданиях старого и нового БГУ заложена 
бомба. А также в здании "технолога" (БГТУ имени Шухова. - Прим, ред.). 
У вас есть ровно восемь часов, чтобы найти и обезвредить!» 
 
Разумеется, вероятность того, что аноним сообщил правду, была 
ничтожно мала. Тем не менее, по тревоге были подняты сотрудники 
милиции, МЧС и ФСБ. Стражи правопорядка выехали в два корпуса БелГУ 
(по улицам Студенческой и Победы) и БГТУ. 
Преподавательский состав встретил известие о необходимости 
эвакуации с нескрываемой досадой. Тем более что, скажем, в БелГУ 
эвакуироваться приходилось дважды за день - сначала незадолго до полудня, 
а затем во втором часу дня. Здание вуза покидали с некоторой ленцой: мало 
кто воспринял известие о возможном теракте серьезно. В районе главного 
корпуса БелГУ на улице Победы девушки-промоутеры в красных куртках, 
 
 
нимало не стесняясь, отлавливали студентов у самого входа и жизнерадостно 
расписывали прелести одного «яйцеподобного» оператора сотовой связи. 
В старом корпусе Белгородского университета ситуация сложилась и 
вовсе трагикомическая. Студенты и преподаватель, проводившие занятие в 
поточной аудитории на физико-математическом факультете, не зная об 
эвакуации, спокойно продолжали лекцию. И были весьма удивлены, когда 
обеспокоенные друзья студентов, покинувшие здание, стали названивать на 
мобильные телефоны: «Вы там где? Не взорвались хоть?». 
- Самое интересное было, когда мы покинули здание, - рассказала 
корреспонденту «Смены» одна из студенток. - Минут через семь охранники 
стали загонять нас назад в здание: доведите, мол, пару до конца, а к двум 
часам чтоб вас тут не было - эвакуация будет... 
Студенты, высыпавшие на площадку перед пятиэтажным корпусом 
БелГУ по улице Студенческой, были свидетелями того, как двое 
милиционеров вывели из здания молодого человека в серой куртке затолкали 
в машину. Впрочем, слухи о том, что стражи порядка задержали 
«телефонного террориста», не подтвердились. Запись, пригодная для 
опознания голоса звонившего, вечером того же дня была передана по 
белгородскому телевидению. 
Внести свою лепту в поиски «террориста» предложено и студентам 
БелГУ: запись выложена на сайте университета с призывом следующего 
содержания: «В случае опознания голоса просим сообщить администрации 
университета. Анонимность гарантируется». 
Судя по всему, большого резона скрывать «террориста» у студентов 
нет. Отмена занятий в четверг их не обрадовала: руководство БелГУ приняло 
решение перенести пары на вторую половину воскресного дня. 
Не меньший гнев вызвала вынужденная эвакуация у студентов БГТУ. 
Объявленная тревога прервала праздник на факультете энергетики. Вечером 
того же дня стало известно, что команда КВН «Технолог» - фаворит игры 1/8 
финала областной лиги - не сможет выйти на сцену Центра молодежных 
инициатив в связи с тем, что не имеет доступа к реквизиту. "Учения прошли 
удачно, поэтому ребята на игру не пришли", - грустно пошутил ведущий 
игры Максим Алтухов. Правда, организаторы игр сделали исключение и 
разрешили команде выступить в следующем отборочном туре - «ввиду 
действия обстоятельств непреодолимой силы». К семи часам вечера вконец 
изнуренная собака завершила проверку нового корпуса БелГУ. Никаких 
признаков бомбы четвероногий друг человека не обнаружил... 
Что грозит провокатору 
В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса "...заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лег». 
При этом у вузов есть все права «впаять» звонившему иск с 




После терактов осенью 2002 года белгородские хулиганы сообщали о 
бомбах, якобы заложенных в школах Корочанского и Шебекинского 
районов, «закладывали» взрывные устройства в Белгородском строительном 
колледже и сельхозакадемии. 20-летний студент БелГСХА, задержанный уже 
через сутки, объяснил свой поступок... желанием проверить бдительность 
вахтера! 
В марте 2003 года 16-летняя барышня, решив развлечься, позвонила в 
родную школу и надиктовала на автоответчик сообщение о взрывном 
устройстве. Поскольку девушка была несовершеннолетней, охотно 
содействовала следствию и раскаялась в содеянном, суд приговорил ее к 
штрафу в размере месячного заработка на предприятии, где она работала. 
В сентябре 2003 года подвыпивший белгородец по телефону сообщил 
милиционерам о бомбе в многоквартирном доме, где он проживал. 
Оперативники нашли «анонима» при обходе квартир. Суд приговорил его к 
шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. 
В декабре 2004 года, всего через три месяца после бесланской 
трагедии, одиннадцатиклассник одной из школ Новооскольского района 
прикрепил сообщение о готовящемся теракте на стенде возле кабинета 




За неделю до описанных событий неизвестный сообщал милиции о 
минировании всё того же БелГУ и университета потребительской кооперации. 
Студентов БелГУ выстроили за фонтаном около четырех часов дня 5 октября. 
Эвакуировать студентов БУПК было значительно проще: второй звонок 
поступил уже после 18 часов. 
Олег ШЕВЦОВ, 
Константин БИТЮГИН.  
 
